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Després de més de
quaranta anys d’un treball
acadèmic ingent en
diversos àmbits de la
politologia i de la
sociologia, Samuel P.
Huntington ha caigut
finalment en la temptació
de la simplificació.
Aquesta és la hipòtesi de
fons d’aquest article, en el
que Pierre Hassner
reconeix l’encert d’algunes
de les aportacions del
politòleg nord americà en
alguns dels seus primers
treballs, però en el que
critica, sobretot, la
simplificació, les
esquerdes i els oblits
massa patents en l’anàlisi
huntingtoniana del xoc de
civilitzacions.
¿Un Spengler per a la postguerra freda?
Pierre Hassner
No hi ha qui s’avorreixi amb Sam Huntington. La quaran-
tena d’anys de la seva carrera l’ha convertit en un dels political
scientists nord-americans més enciclopèdics i alhora més con-
tundents, l’obra del qual abasta la sociologia militar i l’estratè-
gia, la política dels països en vies de desenvolupament i la de
les societats postindustrials, els problemes de la violència i
els de la democràcia. En el decurs d’aquest període, ha arribat
a denunciar, amb inspiració i rigor, les desventures d’aquells
col·legues seus que s’esgarriaven tot intentant empresonar la
complexitat de l’evolució històrica en una fórmula general, bo
i passant del desenvolupament polític a la modernització per
acontentar-se finalment amb la fórmula del canvi, o de la
moda del declivi (com Paul Kennedy) a la de la fi (de la Guerra
Freda, de la guerra o de la història simplement, com Fukuya-
ma). Però, sovint ell mateix víctima del seu do de fórmules i
del seu esperit de sistema, ha acabat anant a parar al mateix
lloc. Així la seva gran obra, Political Order in Changing Socie-
ties,1 ens proveeix, amb la dialèctica de la mobilització i la ins-
titucionalització, d’una clau preciosa per a la comprensió de
les relacions entre l’evolució de les societats i la dels règims
polítics, i descriu amb vivacitat, per exemple, els dilemes dels
autòcrates modernitzadors davant dels quals havia de sucum-
bir el xa de Pèrsia; però la mateixa obra fa avui somriure per la
fe il·limitada que posa en el partit leninista com a instrument
de modernització i per la seva predicció de la victòria, a l’O-
rient Mitjà, dels partits (com el Baas) sobre les dictadures per-
sonals.
Sobretot, per tres cops, posant el dit sobre problemes o
fenòmens reals però extrapolant-los sense cura dels matisos i
de les implicacions polítiques, és per ell per qui arriba l’escàn-
dol. Durant la guerra del Vietnam quan veu, en els desplaça-
les lògiques de l’Estat, del capital i de la societat civil: «Las visiones culturales del mundo», Papeles. Cuestiones interna-
cionales de paz, ecología y desarrollo, tardor 1994, núm. 52, pp. 56-63.
13. GURR, T.R. (1993) Minorities and risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington D.F., Institute of
Peace Press, pp. 15 i ss.
14. És a dir, grups de persones regionalment concentrades que han perdut la seva autonomia davant d’estats
expansionistes però que, tanmateix, conserven alguns dels seus trets culturals i lingüístics distintius i volen protegir
o restablir algun tipus d’existència política separada. Segons Gurr, hom podria distingir dues subcategories: grups
etnonacionalistes i pobles indígenes.
15. Els pobles minoritaris tenen un estatus polític o socioeconòmic definit dins d’una societat més àmplia (basa-
da en alguna combinació d’etnicitat, origen migratori, paper econòmic o religiós) i volen protegir o millorar aquest
estatus. Gurr diferencia tres subcategories: etnoclasses, sectes militants i contendents culturals.
16. Les citacions del text es faran d’acord amb la traducció aquí reproduïda, però sense citar la plana concreta.
17. Vegeu Rafael GRASA, «Los conflictos ‘verdes’: su dimensión interna e internacional», Ecologia Política, núm.
8, 1995, pp. 25-40.
18. Vegeu els interessants suggeriments de RAYMOND WILLIAMS a Keywords, Londres, Fontana/Croom Helm,
1976, pp. 48-50.
19. HALLIDAY, F. (1996) Islam and the Myth of Confrontation. Religion and Politics in the Middle East. Londres, I.B.
Tauris, p. 3.
20. El preàmbul del tractat declarava que la independència i integritat de l’Imperi Otomà era vital per a la pau
d’Europa i l’article II donava a la Sublim Porta el dret a participar dels avantatges del dret públic i del concert europeu.
L’estatus concedit al «turc» fou codificat per la Conferència de La Haia (1899), de la que Turquia es considerà part, i
confirmat novament pel Tractat de Lausanne (1923).
21. GURR, op. cit.
22. HALLIDAY, op. cit., pp. 114 i ss.
23. HALLIDAY, op. cit., p. 45.
24. MARTY, E.M. I APPLEBY, R.S. (eds.) (1991) Fundamentalisms Observed. Chicago; i MARTY, E.M. i APPLEBY, R.S.
(eds.) (1993) Fundamentalisms and the State. Chicago, University of Chicago Press.
25. Cal recordar la procedència forània de bona part de plantes emblemàtiques: tarongers, llimoners i mandari-
ners provenen d’Extrem Orient i foren introduïts pels àrabs; els xipresos són perses; càctus, àgaves, figues de Berbè-
ria, etc. provenen d’Amèrica. Quelcom semblant podria dir-se de gran part dels productes de l’horta.
26. R. GRASA, «El Mediterráneo desde una perspectiva globalizadora de la seguridad. Una mirada a la dimensión
cooperativa de la conflictividadad», Papers, 1995, núm. 46, pp. 25-42.
27. Un sentit recuperat recentment en parlar de l’associació euromediterrània proposada per la Unió Europea.
28. No oblido el diferencial demogràfic, les diferències pel que fa a les taxes de creixement de la població. Es trac-
ta, tanmateix, d’un fet tècnicament ben simple: un procés de transició demogràfica encara inacabat, en curs, en els
països de la riba sud, a diferència del que s’ha produït a la riba nord. Com en la resta de transicions demogràfiques
conegudes, l’increment del nivell de benestar material reduiria «naturalment» aquestes taxes.
29. KHADURI, M. (1993) «The Islamic Theory of International Relations», a J.H. PROCTOR (ed.) (1993) Islam and
International Relations, Nova York, Praeger; i NARDIN, T. (comp.)(1996) The Ethics of War and Peace. Religious and Secu-
lar Perspectives. Princeton, Princeton University Press. Agraeixo a Ferran Izquierdo i Laura Feliu l’ajut que m’han
donat, i que hauran de continuar-me donant, per guiar-me en aquest món.
30. Halliday, op. cit., p. 6.
31. Publicat per la John F. Kennedy School of Government, Working Paper RWP02-015, 22/04/2002, http://
ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP02015?OpenDocument. Aquest número d’IDEES conté una
versió abreujada del text que, amb el títol de «The true clash of civilizations», va publicar la revista Foreign Policy.
Rafael Grasa és professor de relacions internacionals a la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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ments de població organitzats pels Estats Units en el marc dels seu pla de «llogarrets estratè-
gics», l’esquer de la modernització del Vietnam per a la urbanització. A l’època de la revolta
estudiantil i de la contracultura quan, en el seu cèlebre informe a la Trilateral,2 denuncia l’ex-
cés de democràcia de les societats postindustrials, de les quals prediu un estat de perpètua
turbulència política. Avui, en definitiva, quan, a partir de l’augment de les reivindicacions
identitàries i dels integrismes religiosos, prediu que el segle XXI serà el del conflicte de les
civilitzacions.
Per això hom està temptat de situar-lo en la cruïlla de dos tercets «xoquistes» (completant
l’oposició, aclarida per ell mateix no fa gaire, dels «declivistes» i dels «finistes»): el trio filosò-
fic Spengler-Toynbee-Huntington i el trio polític o geocultural actual, Huntington (profeta,
segons Henri Massis, d’un Occident a la defensiva), Lee Kuan Yew (profeta de l’èxit econòmic
i de l’ordre moral confucians), Jirinovski (profeta de l’ortodòxia eslava, de Knin a Vladivostok).
Però Huntington no mereix «ni aquest excés d’honor ni aquesta indignitat».
D’una banda, en comptes d’una filosofia de la història elaborada com les de Spengler i
Toynbee (ells mateixos no s’escapen a la tensió entre l’essencialisme o el determinisme de les
cultures i l’aparició d’un element nou i universal, la difusió planetària de la tècnica en un, la
religió cristiana en l’altre), ens ofereix una llista arbitrària de
sis civilitzacions i una preferència per l’efecte literari en
comptes de la conceptualització: ¿què podem dir del quartet:
«blood and belief, faith and family» sinó que, per amor de l’as-
sonància, barreja alegrement (sense analitzar llur evolució i
llur combinació) elements naturals i culturals, ètnics i religio-
sos, que no tenen en comú més que llur oposició a la racionali-
tat abstracta i universalista? D’altra banda, si bé és cert que el
seu èxit, després del de Kennedy i de Fukuyama, és altament
representatiu dels estats d’ànim americans successius
(inquietud davant la fi de la guerra freda, triomfalisme poste-
rior, recerca d’un nou adversari, el confucianisme passant comptes de la concurrència asiàtica
i el khomeinisme substituint el comunisme com a font de conspiració terrorista), no és
menys cert que Huntington es deslliga de tot «occidentalisme vulgar»: és ben notori que com-
parteix les reticències dels «altres» contra l’excés d’individualisme i de permissivitat de l’Oest,
particularment l’americà, i cap marxista o tercermundista no sabria indicar més netament (i
de manera, al nostre parer, més exagerada) que la defensa per Occident de valors o d’institu-
cions amb pretensió universal (l’ordre mundial, la comunitat internacional, la no-prolifera-
ció) es redueix a la defensa de la seva pròpia hegemonia.
Per la nostra banda, ens cal, sobretot, evitar deixar-nos arrossegar per l’ardor polèmic fins
al punt de negligir un fet central: contra els apòstols de la «fi del teològico-polític» o de la
història, Huntington té raó en subratllar la importància creixent de la dimensió mítica i de
l’aspiració tradicionalista i comunitària. De les tres grans dimensions de la realitat internacio-
nal, la interacció de les estratègies (sobretot diplomàtico-militars), la interdependència dels
interessos (sobretot econòmics) i la interpenetració (sobretot cultural) de les societats, és clar
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que la tercera, la més difusa, la més ambigua, la més difícil d’analitzar, és cada vegada més
indispensable per a comprendre les dues altres. Però no és menys evident que hom no pot ni
aïllar-la ni afirmar, de manera categòrica i unilateral, la seva primacia.
Huntington –¿qui si no?– era la persona més capaç d’inserir-la en una dialèctica, de mos-
trar com el progrés de la globalització produeix, per reacció, la fragmentació, com el re-encan-
tament neix del desencantament, però també com en porta l’empremta, com, per exemple, la
societat de comunicació i de consum mina el poder religiós a l’Iran, com, així com ha estat
demostrat repetidament, el fonamentalisme no és pas una fidelitat a les fonts sinó un feno-
men reactiu, profundament polític, ideològic i modern, com,
per la seva banda, els estats exploten aquests fenòmens els uns
contra els altres.
El més important és la dialèctica de la universalitat i de la
identitat, de la mundialització i els particularismes, de la
societat transnacional i supranacional, i de les comunitats
nacionals i subnacionals. El que és contingent és la seva tra-
ducció en clau de pujada o declivi de les aspiracions nacionals
o religioses, dels imperis o de les ètnies, dels estats o de les
màfies.
En endurir i extrapolar una dimensió, i en traduir-la a un
xoc d’unitats hipostasiades o reïficades, Huntington es con-
demna a barrejar inextricablement les previsions confirmades
i les previsions desmentides, les intuïcions esclaridores i les interpretacions forçades fins al
ridícul. Invocar acords tot seguit violats i desmentits entre Rússia i Ucraïna a favor de l’har-
monia entre ortodoxos, negligir la intervenció militar russa a Moldàvia, interpretar l’acció de
Moscou en el Caucas en termes de solidaritat cristiana més que de Realpolitk enfrontant
armenis i àzeris, abkhasos i georgians els uns contra els altres, explicar la guerra de l’ex-
Iugoslàvia en termes de conflicte religiós sense esmentar les aliances, bones o males, passa-
des o presents, entre croates i musulmans, o la naturalesa del règim de Milosevic, minimitzar
els conflictes entre àrabs i musulmans, abans, durant i després de la guerra del Golf, per a no
veure-hi més que l’oposició entre l’Occident i l’Islam, oblidar les reconciliacions entre Israel i
l’OAP, entre negres i blancs a l’Àfrica del Sud, l’oposició permanent entre catòlics i protes-
tants a Irlanda, les guerres civils i interestatals a l’interior de les mateixes civilitzacions i les
guerres fratricides a l’interior d’una mateixa religió, fan profundament malbé la seva anàlisi.
Una anàlisi que planteja, i de forma aclaridora, veritables problemes (el dels països escindits,
com Turquia, Mèxic i Rússia, el de les fronteres sagnants de l’Islam) i que n’ignora d’altres,
per exemple el paper, regional o global, pacífic o bel·licós, de la superpotència xinesa que s’in-
sinua a l’horitzó. La referència al lligam confuciano-islàmic aporta, en aquest sentit, més con-
fusió que no en dissipa: qui pugui creure que les vendes d’armes xineses a Gadafi s’expliquen
per l’afinitat entre el confucianisme i l’Islam, aquest, tal com hauria dit el doctor Johnson, pot
creure’s qualsevol cosa. Per exemple, que França acull avui amb entusiasme els immigrats
d’Europa central.
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En el passat, Huntington
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britànic Arnold Toynbee; o
el repte d’una ètica
mundial possible, un
mínim de valors, mesures i
actituds comunes,
vinculants per a tota la
humanitat, són els dos
eixos principals d’un
article que resumeix molt
sintèticament algunes de
les aportacions més
destacades de Hans Küng,





¿Però, no seran inevitables les guerres també en el futur?
Sí, però les guerres en una nova època del món no seran ja
guerres d’ideologies, sinó, sobretot, guerres de civilitzacions.
Aquesta és, en tot cas, la tesi, avui molt discutida, del director
de l’Institut d’Estudis Estratègics de la Universitat d’Harvard,
Samuel P. Huntington, desenvolupada en el seu xocant
assaig «The Clash of Civilizations?»1 (¿Xoc de civilitzacions?).
Seguint Arnold Toynbee,2 Huntington entén amb aquesta
expressió els «cercles culturals» que es formen per sobre de
regions i nacions. Aquests cercles estan definits tant per ele-
ments objectius –llengua, història, religió, costums, institu-
cions– com mitjançant la autoidentificació subjectiva de les
persones. Segons Huntington existeixen en l’actualitat vuit
civilitzacions (amb possibles subcivilitzacions): l’occidental, la
confuciana, la japonesa, la islàmica, la hindú, l’eslavo-ortodo-
xa, la llatinoamericana i l’africana. En conseqüència, diu, cal
esperar en el futur conflictes polítics, econòmics i militars,
per exemple, entre la civilització islàmica i Occident, o entre
la civilització confuciano-asiàtica i Occident, units en oca-
sions amb una «connexió confuciano-islàmica», com és visi-
ble ja ara en el continuat flux d’armes procedents de Xina i
Corea del Nord cap al Pròxim Orient. «La propera guerra
mundial, si és que n’hi ha una, serà una guerra entre civilitza-
cions».3
En la discussió4 que hi ha hagut fins ara –sobretot a Amè-
rica del Nord– s’ha acusat Huntington d’interpretar per prin-
cipi com a conflictes etnoculturals els conflictes politico-
econòmics, i de sobrealimentar-los amb el fet religiós (com
ho va intentar l’areligiós Saddam Hussein en la guerra del
Golf seguint una tàctica cínica). Convé fer la distinció se-
güent: és obvi que en la immensa majoria de conflictes –des
Que un esperit superior com Huntington arribi a deformar d’aquesta manera la realitat
quotidiana, que abandoni els seus propis esquemes anteriors (per exemple, les lliçons d’ordre
a cop de bastó emeses des de Singapur pels antics apòstols de
l’americanització com Lee Kuan Yew i acollides amb indigna-
ció per l’opinió liberal però amb entusiasme per la majoria d’a-
mericans, no s’explicarien per la dialèctica del progrés econò-
mic i la disgregació social tant com pel conflicte de
civilitzacions?) a canvi d’una explicació unilateral, ambigua i
comodí és un misteri tant astorador com irritant. Només pot
explicar-se mitjançant un postulat fonamental, formulat a la
resposta de Huntington als seus crítics anglòfons: cal que hi
hagi un paradigma explicatiu únic i els crítics no en tenen pas
cap de millor a proposar a canvi del xoc de civilitzacions. I si la
característica de la nostra època, la seva força i la seva feblesa,
fos precisament l’explosió dels paradigmes, la impossibilitat
d’explicacions totalitzadores, l’encontre entre comportaments
i sèries d’esdeveniments les dinàmiques dels quals, i les seves lògiques específiques, són con-
tínuament desviades de llur orientació o de llur sentit per la interferència dels altres? És sens
dubte a això que Raymond Aron feia al·lusió quan deia que la nova situació internacional seria
un infern per als homes d’estat i un paradís per als analistes. A condició que ni els uns ni els
altres no confirmin la profecia de Burckhardt, el més gran historiador de les civilitzacions,
sobre l’«era dels grans simplificadors».
NOTES
1. Yale University Press, 1968.
2. Vegeu M. CROZIER, S.P. HUNTINGTON i J. WATANUKI: The Crisis of Democracy. Report on the Governability of
Democracies to the Trilateral Commission, Nova York, New York University Press, 1975.
Pierre Hassner, filòsof i historiador, va ser deixeble de Raymond Aron. És director d’investigació emèrit al Centre d’É-
tudes et de Recherches Internationales (CERI) i redactor de la revista Esprit. És autor de La violence et la paix. De la
bombe atomique au nettoyage ethnique (Éditions Esprit, 1995) i, amb Justin Vaïsse, de Washington et le monde. Dilemmes
d’une superpuissance (Autrement, 2003).
Aquest article va ser publicat a la revista Commentaire en un dossier dedicat a les idees de Samuel P. Huntington
(núm. 66, estiu 94). El títol original era «Un Spengler pour l’après-guerre froide?». Reproduït amb permís de Com-
mentaire.
Traducció del francès d’Àngel Castiñeira.
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El més important és la
dialèctica de la universalitat




supranacional, i de les
comunitats nacionals i
subnacionals
